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REFLEKSI HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 
U BOSNI 
Nasko Frndic 
Hrvati u Bosni bili su pod neposrednim utjecajem Hrvatskog narodnog 
preporoda. Do tog hrvatskog puka u Bosni polovinom 19. stoljeca stizali su 
glasovi da se u Zagrebu dogada nesto sto bi i njima dobra doslo, ali to nije bilo 
moguce provesti pod turskom vlascu. Medutim, hrvatski narod u Bosni uvijek 
se oslanjao na svoje dobra obavijesteno i prosvijeceno svecenstvo, svoje omiljene 
franjevce, koje su u Bosni od milja zvali »ujacima«. Tim nadimkom narod ih je 
uveo u najblize obiteljsko rodbinstvo. 
Bosanski franjevci nakon obuke u zupama u osnovnoj pismenosti i u prvom 
stupnju latinskog jezika, nize srednjoskolsko obrazovanje stjecali su u nekom 
od tri bosanska samostana: u Fojnici, u Kresevu ili u Kraljevoj Sutjesci, a onda 
su upuCivani na vise gimnazijsko i visoko teolosko obrazovanje izvan turskog 
carstva - u Hrvatsku, ltaliju, Austriju ili Madarsku. Upravo bosanski franjevci 
koji su u ondasnjoj Austro-Ugarskoj stekli visoko opce i teolosko obrazovanje, 
bili su cetrdesetih i pedesetih god ina 19. stoljeca tumaci i siritelji Hrvatskog 
narodnog preporoda u Bosni. Cak i prije: mladi franjevci tridesetih i cetrdesetih 
godina proslog stoljeca, nakon zavrsenih studija vracali su se u Bosnu » ... s 
idejama o narodnosti, o narodnoj prosvjeti, kulturi, knjizevnosti, o materijalnoj 
osnovi narodnog zivota. Oni prenose ideje ilirskog pokreta u Bosnu i nastoje 
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ostvariti sve ono sto su ostvarili ilirci u Hrvatskoj«. (Boris Coric, Ogled 0 lvanu 
Franji Jukicu, Svjetlost, Sarajevo, 1973 .)1 
Ne svi, nego samo neki bosanski svecenici odusevljavali su se ilirskim 
pokretom. To su bili siromasni klerici, tek svrseni teolozi, vatreni siritelji ideja, 
ali slabi i nemocni naspram svojoj starijoj franjevackoj braCi, koja dde crkvenu 
vlast u svojim rukama i s otporom docekuju vatrene ilirske govore tek pristiglih 
diplomiranih studenata teologije. 
Upravo u to vrijeme u Bosni medu starijim i mladim franjevcima dogadaju 
se sukobi, koji su zapamceni pod nazivom »Barisiceve afere«. Tada je doslo do 
podjele na one koji su zavrsili teoloske nauke u Italiji i druge koji su stekli 
svecenicke diplome u Austro-Ugarskoj. Sporili su se oko »obujma biskupovih 
prava, organizacije provincije i shvacanja odnosa prema narodu i 
pretpostavljenima.« (B. Coric)2. Sukobi su trajali 14 god ina, od 1832. do 1846. 
i bili su stetni nacionalnom budenju bosanskih Hrvata. 
Jacu stranu cinili su »Barisicevci« tj. oni koji su bili uz biskupa Rafu 
Barisica, koji je tuzio bosanske fratre Rimu ( 1840) i to zbog »krivovjerstva, 
ilirskog buntovnistva, francuske propagande«3, zatim je iste tuzio Becu zbog 
povezanosti s Gajem, a trecu je tuzbu uputio bosanskom veziru Camil-pasi zbog 
navodnih priprema bune ( 1843). 
Tako je duh Hrvatskog narodnog preporoda, koji su iz Zagreba donijeli mladi 
frenjevci, u Bosni naisao na jak otpor starijeg svecenstva. Mladi se ipak nisu 
dali uplasiti, jer su osjecali da rade plemenit posao, koristan za narodno 
prosvjecivanje i nacionalno osvjdcivanje. Tada su, kako piSe sarajevski 
povjesnicar knjizevnosti Boris Coric »UZ bosanske ilirce pristali navodno i neki 
Muslimani, pa se Vedzid-pasa tu:l.io hrvatskom banu Vlasicu u Zagrebu« .4 
Svakako bez rezultata, jer se zna da je barun i hrvatski ban Franjo Vlasic, u 
svom banskom razdoblju od 1832. do 1840. bio sklon Hrvatskom narodnom 
preporodu. A to je potvrdio i neposrednim cinom, kada je protestirao na zakljucak 
ugarskog sabora, da se madarski jezik uvede u Hrvatsku kao sluzbeni . 
To tesko vrijeme i u Bosni je rodilo pravog borca za Hrvatski narodni 
preporod . Bio je to franjevac Ivan Franjo Jukic, knjizevno nadahnut pjesnik i 
putopisac, koji je objavljivao najprije clanke iz povijesti knjizevnosti, zatim 
prikupljao narodne umotvorine, organizirao knjizevni Z.ivot u svojoj svecenickoj 
sredini. On je sirio pismenost i ljubav prema knjizi medu hrvatskim narodom u 
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Bosni, pokusavajuCi bogatiji sloj gradana, zanatlija i trgovaca pridobiti za svoje 
prosvjetiteljske akcije. 
Najvrijednije sto je ostalo iza Ivana Franje Jukica tri su opsezna sveska 
njegova knjizevnog casopisa »Bosanski prijatelj«. Prvi je izasao 1850. u Zagrebu 
»Troskom Ljudevita Gaja«, kako pise na uvodnoj stranici, gdje se oznacava i 
karakter casopisa, koji je »SADERZA V AJUCI POTRIEBITE KORISTNE I 
ZABAVNE STVARI. UCREDNIK: I. F. JUKIC BANJALUCANIN«. Na iducoj 
stranici slijedi posveta »Josipu Jurju Strossmayeru ... u znak zahvalnosti«. A u 
kratkom predgovoru Jukic jasno kaze da mu je namjera ovim casopisom 
»Bosnjake od sna nemarnosti probuditi, da se osvijeste«.s 
Pojava »Bosanskog prijatelja« izazvala je u Hrvatskoj znacajnu pozornost. 
Ante Starcevic je pisuci u »Narodnim no vi nama« br. 17 iz 1851. u pojavi prvog 
bosanskog casopisa vidio cinjenicu samostalnosti bosanskog naroda i izvjesnog 
nehaja kojim se prate u Hrvatskoj promjene u Bosni. Posebno je istaknuo 
vrijednost jezika: » u njemu je cist nas jezik ... kakav je te:lko naci u ijednoj 
nasoj novijoj knjizi.«6 
Tugomir Alaupovic, pisuci o Ivanu Franji Jukicu7 kaze da je »pojava 
'Bosanskog prijatelja' bila namijenjena upoznavanju iliraca s Bosnom, ilirske 
proslosti i sadasnjosti, te podizanju narodne svijesti i sirenju prosvjete«.s Dakle, 
Jukicev je casopis imao poglavito narodno-prosvjetarski karakter. u tom je duhu 
i kasnija ocjena Antuna Barca da »Bosanski prijatelj« nije bio knjizevni list, te 
da su »Jukiceve pjesme ispod ilirskog prosjeka, a putopisi suhoparno nabrajanje 
podataka, narodna poezija odabrana cesto bez kriterija«.9 U toj ocjeni Barac 
priznaje vrijednost Jukicevim povijesnim, zemljopisnim i putopisnim radovima, 
jer pruzaju dragocjene podatke o Bosni. Literarnu vrijednost samo ponegdje ima 
putopis »Putovanje iz Sarajeva u Carigrad god . 1852. mjeseca svibnja«.IO 
To je sigurno najpreciznija kriticko-estetska ocjena Jukiceva pisanja, koje i 
nije bilo samo sebi svrhom, nego uvijek u sluzbi odredenog cilja: najvise radi 
otkrivanja istine o Bosni Hrvatima u Zagrebu, kao sto je na pr. prva Jukiceva 
pjesma koju je 1838. poslao Gaju da je objavi u »Danici« s naslovom: »Bosna 
nece da vise tuguje.« Uz nju su bile jos tri pjesme slicnog saddaja. Ni jedna 
nije bila objavljena .ll Tu se postupak Gaja podudara s kasnijom Barcevom 
ocjenom Jukiceva knjizevnog dometa. 
Medutim, ovaj je prigodnicarski pjesnik u podrucju narodno-preporodne 
borbe bio strasno i duboko privr:len idejama Gajeva ilirizma, koji Jukic od rane 
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mladosti shvaca kao prijelomni podstrek za narodno budenje . Jos kao student 
filozofije 1837. u Zagrebu on se upoznao s Gajem, sto se moze zakljuciti iz 
Jukiceva pisma u kojem 1838. iz Wesprima u Madarskoj, sa studija teologije, 
moli Gaja da mu salje »Narodne novine«. Tada je Jukic imao samo 20 godina 
(roden 1818 . u Banjaluci od oca Joze , po zanimanju kujundzije, tj . majstora 
filigrana u srebru i zlatu). Jukicevo poznanstvo s Gajem u Zagrebu odredilo je 
citav buduci preporoditeljski rad ovog svecenika prosvjetitelja. On se iz Wesprima 
pismom obratio Gaju titulirajuci ga »Sve casti i hvale predostojni . .. svoj ucnoj 
Europi ucno poznat«, time otvarajuci seriju pisama ne samo Gaju nego i njegovim 
bliskim suradnicima , Vjekoslavu Babukicu i Stanku Vrazu. Ta korespondencija 
trajala je desetak godina i prilicno pomogla Jukicu da svoje mlade, a i neke 
starije sumisljenike, ilirce u Bosni, uvjeri u ozbiljnost suradnje sa Zagrebom . 
Koliko je Jukicu svecenicki poziv otezavao angazman u preporodnom radu 
medu hrvatskim narodom u Bosni, toliko mu je i pomagao, jer se je u reverendi 
slobodnije mogao kretati po ondasnjoj turskoj Bosni . U svom budnicarskom radu 
nailazio je na vece zapreke u franjevackoj crkvenoj vlasti nego od turskih 
upravljaca, pred kojima je svoje prosvjetiteljstvo pokrivao vjerskim poucavanjem 
naroda . Stariji iskusni franjevci bojali su se Jukicevih ilirskih i preporodnih 
novotarija koje su mogle ugroziti njihov suzivot s drugim vjerama i pomutiti 
odnose s turskom relativno tolerantnom vlascu. 
Jukic se nato malo osvrtao, pa je kao osvijesteni ilirac pisao Gaju kako mu 
salje pjesme koje su »pocetci mali moje velike Narodne ljubavi , skoimbi zelil i 
druge moje Iliro-Bosnjake budeti, i s Danicom rano popevati . Da se zdruzimo 
sto pria mozemo .. . I med narode broiti se smidnemo«. l2 
Da je tako i jos ze8ce Jukic tefio svoje preporodne misli provesti u djelo 
dokazuje odlukom da s jos trojicom bogoslova 1840. napusti studij teologije u 
Wesprimu, te iz Madarske krene u Bosnu s pravom revolucionarnom nakanom: 
dizati ustanak! MladiCi su stigli u Bosnu, ali kad su saznali njihovi starjesine 
zbog cega su doS!i, odmah su nastojali zataskati cijeli slucaj. Kao prvo rasturili 
su ustanicku grupu, tako da su Jukica i njegova sumisljenika Jakova Baltica 
poslali u Dubrovnik, radi nastavljanja studija. Jukic se pokorio toj odluci, ali je 
ubrzo od dubrovackog provincijala stiglo pismo u Bosnu s molbom da se Jukic 
posalje dalje,u ltaliju, iii da ga njegove starjesine povuku u Bosnu »zbog 
nezgodne cudi«. l3 
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Odbijajuei ponavljanje gradiva koje je on vee bio svladao u Wesprimu, Jukie 
je u Dubrovniku citao stare dubrovacke pisce i pisao svoje »Zemleopisno-
povestno opisanje Bosne«. U tome mu je proslo nekoliko mjeseci, a onda je 
krajem 1840. Jukie napustio Dubrovnik, i s trgovackom karavanom preko 
Hercegovine vratio se u Bosnu, u Fojnicu, bez zavrsenih studija, sa zeljom da 
se ukljuci u preporodni rad. U tom duhu je s mladim kolegama franjevcima 
osnovao knjizevno drustvo »Kolo bosansko« s programom izdavanja casopisa 
koji bi se zvao »Pcela bosanska«. 
U to vrijeme Gajeva »Danica« u vise nastavaka objavljuje Jukieevo 
zemljopisno i povijesno opisivanje Bosne, pa njegovo »Putovanje iz Dubrovnika 
preko Hercegovine u Fojnicu« i takoder u vise nastavaka Jukieeve »Drevnosti 
bosanske« . Ali spora korespondencija nije zadovoljavala temperamentnog Jukiea, 
pa on u ljeto 1842. polazi na put Bosnom na sjever, i preko Slavonije stize u 
Zagreb, kada mu Gaj savjetuje da se sto prije vrati u Bosnu, radi sakupljanja 
narodnih umotvorina. Tom prigodom Jukie se upoznao s Vrazom i Babukieem, 
s kojima ee kasnije ostvariti vrlo zivu korespondenciju. Tako se on krajem 1843. 
iz samostana Kraljeva Sutjeska javlja Vrazu, saljuei novi putopis za »Danicu«, 
te svoja saznanja o bosanskoj knjizevnosti. Cetiri je mjeseca Jukie proucavao 
arhiv samostana Kraljeva Sutjeska, u kojemj je nasao obilje knjiz~vnog materijala 
pojedinih franjevaca, a cini se i narodnog blaga, jer tada javlja Gaju 14 da je 
»nahumio u vasoj tiskarnici izdati 'Narodne Ilirske Piesme' koje se pievaju po 
Bosni«. 
lzgleda od Gaja nije mu stigao odgovor, pa on nakon pet mjeseci opet iz 
Sutjeske pise molbeno pismo s podsjeeanjem na raniju Gajevu preporuku: »Pria 
dvi godine, kad sam kod vas u Zagrebu bio, najvise ste mi preporucivali: 
Sabiranje Narodnih piesamah; ja truda nisam stedio, skupih mnozinu ... ali se 
sad u smetnji najdoh - neimajuei troska za izdati ih sto pria ... «Is. Slijedi 
zamolba da mu Gaj objavi prvi svezak prikupljenih narodnih pjesama u svojoj 
tiskari. Pri tom Jukie obeeava da » ... ee se ta veresiai6 izplatiti podpuno; ako 
dakle tu ljubav neodrecete mi, ondak ju priopeite gos. St. Vrazu, da rukopis 
izruci tiskarni ... « Znaci, Jukie je vee bio dostavio rukopis u Zagreb, ali nema 
podataka da je bio tada i objavljen. Te narodne pjesme Jukie je kasnije ukljucio 
u svoj knjizevni casopis »Bosanski prijatelj«, Ciji je prvi svezak s najvise narodnih 
pjesama 1850. izisao u Zagrebu ipak troskom Ljudevit Gaja. 
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Izmedu cetvrtog pisma Gaju iz 18440 s naslovom »Mili prijatelju« i petog 
pisma vremenski je razmak od dvije godine i cetiri mjesecao U tom razdoblju se 
Jukie donekle ohladio prema Gaju , jer sada pismo naslovljava: » Visoko uceni 
gospodine« i javlja: »Njekoliko rodoljubne mladezi , naumilo je s pocetkom 18470 
godine jedno knjizevno drustvo zavesti , kog je cilj biti - proteranje tminah 
neumitnosti .. o« Ni na to pismo nije bilo Gajeva odgovorao U meduvremenu 
Jukie je mnogo putovao zapadnom Bosnom i Posavinom , obavljajuei svoj 
prosvjetiteljski posao u prikupljanju narodnih umotvorina o Zatim je 1847 0 s 
drugim franjevcima u Fojnici otvorio pucku skolu i ucio djecu pismenosti o U 
proljeee 1848 0 otvara pucku skolu u Travniku, i osjeeajuCi potrebu za boljom 
podukom napisao je »Pocetak pismenstva i Napomena nauka kerstjanskoga o Na 
sluzbu puckih ucionicah u Bosni«o U tekstu je Jukie primijenio Gajev pravopis o 
Mozda mu je i to pripomoglo da je njegova pocetnica, iako s kasnjenjem od 
godinu dana , tiskana u Zagrebu na Gajev trosak o 
Ovaj pravi buditelj narodne svijesti nije odustajao u svojim cestim molbama 
Zagrebu da mu Gaj, Vraz iii Babukie salju najnovija izdanja, ito prema oglasima 
u »Danici« i bibliografskim pregledima u »Kolu«o Te knjige on ne traZi besplatno, 
nego po cijeni kostanja , a osigurao je putanju poste koja mu je iz Zagreba stizala 
preko Slavonskog Broda, pa u Bosnuo Pisao je Gaju : »Gospodine! nemojte 
propustiti ne odgovorivsimi , da se znadem vladati! Moj adres: Otcu fra Ivanu 
Jukieu u Sutisku per Adrese des Herrn Sabbas Nikolies , Brod«o 
I paketi s knjigama i u takvim otezanim prilikama stizali su iz Zagreba Jukieu 
u Bosnuo Evo autora koji su se tada citali u Fojnici, Kraljevoj Sutjesci i drugim 
mjestima u kojima su zivjeli bosanski Hrvati: Mirko Bogovie, Ivan Kukuljevie , 
Matija Mazuranie, Vjekoslav Babukie, Stanko Vraz, Ljudevit Vukotinovie, Pavao 
Stoos , a od starijih Gundulie, Lucie, Kacie o Jukie ja nabavljao i razne casopise , 
kalendare, brosure sa stivom za dom i tezake, i za zabavu sirokih slojeva puka o 
Nabava i distribucija tih knjiga nije isla tako lako i glatko o Jukie se tuzi da 
po godinu dana ceka na isporuku, tako da mu pretplatnici gube volju, a Jukie 
energiju i strpljenje zbog mnogih uzastopnih pozurivanjao Tako on pise Babukieu 
iz Travnika 7 0 kolovoza 1848: »Nasi knjizari, knjizevnici i izdatelji uvek se tuze, 
da jim se knjige nerazprodaju, danitko ne mari niti kupuje i tod o a ja bi se osobito 
na vas Zagrebcane, da imam komu sit naplakao! Kad vam se sto priporuci ol 
naruci, to istom posli treeeg moljakanja ucinite i posaljete , kad covek vee volju 
izgubi o« 17 
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U dokumentaciji stoji da su Jukicu u nabavljanju knjiga iz Zagreba pomagali 
mnogi hrvatski i muslimanski trgovci. Tako je Jukic bio i aktivan knjizar koji, 
na zalost, nije sve nabavljeno mogao prodati, pa je ostao i duhn svojim 
zagrebackim kreditorima. Tu je bio jedan od razloga sto su mu sa zakasnjenjem 
stizale posiljke. Ali i u takvim prilikama Jukic je bio uporan ne samo u 
nabavljanju i prodavanju knjiga, nego se bavio i krupnijim zamislima. Tako on 
sanja o vlastitoj tiskari u Fojnici, pa u tu svrhu 1847. salje u Zagreb Franju 
Glavadanovica da izuci tipografski zanat. Jednim pismom se obraca Gaju da 
mladica primi u svoju tiskaru, a drugim pismom moli Antu Kaica »da se pobrine 
za mladog Fojnicanina i da ga zbrine kako najbolje zna u slucaju da ga Gaj ne 
primi« na zanat u tiskaru .t8 
Jos od 1840. Jukic se pripremao osnovati knjizevno drustvo u Fojnici . Sedam 
godina kasnije mu se cinilo da su prilike povoljnije za takvu zamisao, pa on 
1847. takvo drustvo formira sa zadacom sirenja narodne knjizevnosti i pracenja 
znanosti . Bilo je u programu i pokretanje casopisa, ali drustvo nije dobilo podrsku 
ni crkvenih ni svjetovnih vlasti, te Jukic radi na svoju ruku. On 1. studenog 
1849 . salje Gaju clan a Knjizevnog drustva Niku Pavlovica »tergovca i naseg 
drustva domorodnog clana« s molbom da mu Gaj kaze savjete »Sto su duzni i 
kako poduzeti na srecu i buducnost svoga naroda« .t9 
Iako nema prave podrske, Ivan Franjo Jukic iduce godine osobno putuje u 
Bee s pismenom predstavkom bosanskog Knjizevnog drustva. Naslov tog teksta 
je: »Zelje i molbe kristjanah u Bosni i Hercegovini, koje ponizno prikazuju 
njegovu carskom velicanstvu sretnovladajucem sultanu Abdul-Medzidu .«2o Tu 
predstavku Jukic je uz posredovanje biskupa Strossmayera predao 21. lipnja 1850 . 
u Becu banu Jelacicu, knezu Schwarzenbergu, zatim Kulmeru, Bachu i drugima. 
Tim cinom Jukic se probio u sferu visoke politike, u kojoj ce ostati dvije 
najintenzivnije godine u svom burnom zivotu. Te za Jukica znacajne 1850. godine 
izasla je u Zagrebu troskom Ljudevita Gaja prva knjiga Jukiceva casopisa 
»Bosanski prijatelj« na 140 stranica. Krajem iste godine izasla je iz tiska u 
Zagrebu i drug a knjiga »Bosanskog prijatelja« . 0 tome je Starcevic objavio 
pozitivan prikaz u »Narodnim novinama«. 
Te iste za Jukica sudbonosne godine on se susreo s Omerpasom Latasom, 
carskim marsalom i zapovjednikom turske vojske, koja je po naredbi centralne 
vlasti iz Carigrada imala ugusiti otpor bosanskih aga i begova i provesti reforme. 
Na putu iz Fojnice u Varcar-Vakuf (danasnji Mrkonjic Grad), gdje su ga poslali 
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raditi u puckoj skoli, Jukic je slucajno upoznao tog u Bosni dobro zapamcenog 
pacifikatora, koji je iza sebe ostavio desetke tisuca pobijenih i mnogo spaljenih 
gradova i sela. Ali Jukicu se Omer- pasa Latas odmah dopao, jer mu se ucinio 
mogucim spasiteljem hrvatskog zivlja u Bosni , te mu on daruje prvu knjigu 
»Bosanskog prijatelja«, koja je bila upravo izasla u Zagrebu . 
Ovo slucajno poznanstvo pretvorilo se u brzo prijateljstvo. Latas pozove 
Jukica u Banjaluku i tamo ga nagradi sa 500 grosa. Vatreni ilirac i domoljub 
bio je odusevljen Latasovom srdacnoscu, te javlja Gaju u Zagreb da ga je Latas 
u Banjaluci bolje primio nego Jelacic u Becu, i da je taj turski vojskovoda 
porijeklom Hrvat domorodac. Ida ce s njim suradivati u poslovima korisnim za 
narod. »Nalozio mi je - pisao je Jukic Perisicu u Zagreb - da zavedem » ... 
obce dopisivanje po svoj Bosni i sto se god dogodi vazno da mu javljam etc. 
etc. Trud veliki ... Omer-pasa cieni me, i moje svite rado slusa, zato kod njega 
za Kristjanstvo nadam se, da cu mnogo izraditi moci etc.«2I 
Tako se Jukic bio jako zagrijao za Latasa, da nije slusao razumne rijeci 
posebno starije franjevacke brace koja su ga pozivala na opreznost. Naprotiv , 
Jukic putuje za Latasom, posjecuje ga pod Jajcem, opet u Banjaluci, zatim u 
Sarajevu. Bio je stekao privilegij da u svako doba moze stati pred carskog 
zapovjednika. Sredinom travnja 1851. Jukic je u Latasovom izaslanstvu banu 
Jelacicu . U lipnju, ocito na poticaj Jukica, iz Zagreba u Travnik stize slikar Karas 
radi portretiranja Omer-pase. U isto vrijeme Jukic u zagrebackim novinama pise 
o Latasovim dobrocinstvima ucinjenim hrvatskom puku.22 
Suvremenicima nisu bili poznati razgovori i dogovori izmedu Jukica i Latasa, 
ali su neki zabiljezili kako je Latas, navodno, namjeravao otcijepiti Bosnu od 
turskog carstva, da je po Jukicu poslao tajno pismo banu Jelacicu, i da je Latasu 
dan savjet naoruzavanja hrvatskog puka. U to su vrijeme - ljeto 1851 - Jukic 
i fra Grgo Martie u drugom svesku »Bosanskog prijatelja« objavili dugu 
slavljenicku deseteracku pjesmu Omer-pasi Latasu s naslovom: »SVIETLOMU 
GOSPODARU IOMER-PASI I CARSKO -TURSKOMU MUSIRU23, 
SERASKERU24 OD CIELE RUMELINSKO-BOSANSKE VOJSKE, VITEZU 
RAZNIH TURSKIH REDOVAH I CARSKO-IRUSKOG SV. ANE PERVE 
KLASE. I U ZNAK DUBOKOG STOVANJA I OVO DIELO PONIZNO 
PRIKAZUJE I PISAOC.«25 
Pjesma pocinje epskim stihovima: »Boze mili cuda golemoga! I Ali germi 
a! se zemlja trese, I II' udara more o briegove?« 
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Ti su se mjeseci cinili Jukicu najsretnijima u zivotu, jer mu je uz drugu 
knjigu »Bosanskog prijatelja« izasao u Zagrebu o Gajevu trosku »Zemljipis i 
poviestnica Bosne.« To je povuklo Jukica da u rujnu te 1851. godine otputuje u 
Zagreb i kratko se zadrii, mozda i zbog diplomatskog posla po Latasovu nalogu. 
Nairne, njih dvojica su se bili toliko zblizili, da se Latas u jednoj prilici bio 
Jukicu najintimnije povjerio. Evo kako je to Ivan Franjo opisao: »Jedne veceri 
nakon vecere ponapivsi se dobro, bili smo sami, rece mi: 'Franjo, sta se tebi 
cini, bi li ja mogao biti bosanski kralj?' Odgovorim mu u svom zanosu: 
'Eccellenca, zasto ne. Za vas su dusom i tijelom i glavom i malom (imanjem, 
pr. N. F .) i crnogorski i srpski knezovi, Jelacic ce vas sigurno podupirati, a 
najvjerovatnije je, da ce s varna i u savez stupiti, buduc Madarska satrvena, 
Austrija oslabila, a vi imate uza se odanu vam i vjernu vojsku. Bosanske ste 
Turke potrli, hriscani bi i katolici svi lis tom uz vas pristali ... ' Na sto mi Orner 
odgovori: 'Boga mi, Jukicu, ti dobro govoris. Ja sam o tom mislio, i jos cu se 
misliti, ali ti tog nikom ne kazuj 0 zivu glavu . . . , «26 
Ali ubrzo zatim se dogodio slom prevelikog prijateljstva izmedu Jukica i 
Latasa. U listopadu 1851 . austro-ugarski konzul u Sarajevu Atanackovic javio 
je svom ministarstvu u Bee »da je Latas optuzio Jukica kod vlade u Carigradu«.27 
Medutim, sredinom tog istog mjeseca Jukic je boravio u Sarajevu, dva puta 
razgovarao s Latasom, posjetio konzula Atanackovica i rekao mu dace prekinuti 
sve veze s Omer-pasom. 
Na opasnost koja mu prijeti Jukica su upozorili prijatelji mu fra Grgo Martie, 
koji je bio cuo vijesti od Atanackovica, i ucitelj Dorde Margetic.28 U vrzinom 
kolu diplomacije tog vremena ni konzul Atanackovic nije bio sklon Jukicu. On 
je jos 1844., dak1e sedam godina prije, pisao Meternichu u Bee da je Jukic 
»revolucionar i ravnodusan prema religiji, antiaustrijski raspolozen«.29 A 
sredinom tekuce 1851. Atanackovic je u izvjestaju knezu Schwarzenbergu javio 
da je Jukic » ... slavenski ultras, nesklon Austriji, da zali sto Bosna ne granici s 
Rusijom.«30 
U spletu nezahvalnih povijesnih okolnosti u kojima se nasao Ivan Franjo 
Jukic, zeleCi sve najbolje svome narodu, postao je zrtvom odnosa izmedu Omer-
pase Latasa u Bosni i centralne vlasti u Carigradu, gdje se doculo za Latasovo 
prijateljevanje s franjevackim svecenikom Jukicem, a moguce da se nesto saznalo 
i o Latasovim pretenzijama, da pod utjecajem Jukica, odcijepi Bosnu od turskog 
carstva, i primakne je krscanskome Zapadu. 
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Da bi sa sebe skinuo sumnju, Omer-pasa Latas je 17. sijecnja 1852. uhapsio 
Jukiea u Sarajevu, pod izgovorom da Jukie nije mogao opravdati 50.000 od 
150.000 grosa, koliko je bio od Latasa dobio radi nadoknade stete hrvatskom 
puku koji je u Jajcu i okolici stradao u Latasovim vojnim udarima na pobunjene 
begove i age u Bosni. Jukie je u sarajevskom zatvoru proveo blizu cetiri mjeseca, 
prozivljavajuei teske psihicke i fizicke traume. Iz zatvora je pisao braei 
franjevcima : »Moje druge krivice neima osim tih novacah; ako je za njima stalo , 
nek se slobodno ujamce za me Bratja, ja imadem odkle izplatiti .. . kod kuee 
imam dosta u novcima i u numizmatiki, i u ostalim stvarima.«3 1 Navodno je 
Jukie kod sebe zaddao inkriminiranih 50.000 grosa, da bi se sagradila tiskara u 
Sarajevu, i da se je Latas ranije s time slozio . 
Jukie je iz Sarajeva 3. svibnja 1852. odveden u Carigrad, i tamo je s pratnjom 
stigao 10 . lipnja. U carigradskoj tamnici je ostao 25 dana . Na molbu bosanskog 
franjevackog starjesinstva, zatim biskupa Strossmayera i uz jak angazman 
austrougarskog vicekonzula u Carigradu Antuna Mihanoviea, Jukie je osloboden , 
ali s trajnom zabranom povratka u zemlje pod turskom vlaseu . Evo kako je sam 
Jukie zabiljezio te svoje mucne dane u pismu rodaku Anti Kaieu iz Rima 15 . 
rujna 1852: »Ja sam bio u Sarajevu 4. miseca u tavnici i to veeom stranom sve 
boles tan; 3. svibnja u tri sata noeu dignu me bolestna, natovare na kljuse do u 
Selanik, ondale u parabrodu dojdemo u Carigrad, gdi sam bio 25. dana u tavnici, 
iz koje pustise me najvise po nastojanju naseg domorodca g. Antuna Mihanoviea, 
gen . konsula, koi preko poslanictva austrijanskog, nastojao je i dan i noe o mome 
izbavljenju, za koje dobrocinstvo, da mu Bog plati ina ovom ina drugom svitu! 
- U Carigradu na nikakav sud neizvedoseme, vee priprostito popecitelj inostranih 
dilah Ali- pasa dade mi pasos u Rim da idem; ja sam iSo kud su me nosili, jer 
sam sve bolestan bio.«32 
Iz Carigrada Jukie je krenuo 5. srpnja 1852. i stigao u Rim u desetak dana. 
Cim je stigao, javlja se prijateljima i moli pomoe. Moli provincijala bosanskih 
franjevaca da mu odobri boravak u Dubrovniku. To mu je dopusteno. I tada je 
vee bio zivnuo entuzijasticki Jukie. On iz Rima putuje u Bee, pokusava dobiti 
zastitu austrijskih vlasti, ali ne uspijeva; u travnju 1853. stize u Dubrovnik gdje 
sprema treeu knjigu svog casopisa »Bosanski prijatelj «, u kojem ee objaviti svoj 
nadahnuti putopis »Putovanje iz Sarajeva u Carigrad mjeseca svibnja«, najbolji 
tekst koji je Jukie napisao. Evo nekih ulomaka: 
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»Mjesecina sve se ukrada, Sarajevo sve pospalo; samo cete kulukah33 
susretosmo i pred bezistanom34 zmirase fenjer lamborom napet i na vise miestah 
od kumrikusah35 izkljuvan. Sad sam vee znao, koja me sreea ceka; vidih da mi 
se kosti izvan drage otacbine nose, da se ukopaju u kojem azatskom36 trnistu -
potjerase me u surgunluk37, od kog' sam se vise plasio nego od smrti! Stanja 
tuzniega nije moglo biti od moga: bolest dvomjesecna, tuga i zalost ucinile su 
me vise smrti nego covjeku prilicna ... Tako svu noe putovasmo i s jutrom 
dojdosmo u jedno poljice, gdje je han38 i 3 sata broje dotle od Sarajeva. Tude 
razjasismo; mene uvedose u kafe-odzak39, da se ogrijem. Tude mi dadose kafe . 
U hanu je bilo dosta kiridziah4o, koi su isli na pazar u Sarajevo , sir, zito, i druge 
stvari noseei! « 
Mastom nadahnutog prozaiste Jukie je opisao prijelaz preko povijesne rijeke 
Drine: »Snieg je padao kao iz rukavice; mi put nastavimo opet kroz planinu, 
jelovinom i omorikom izkieenu; noge i ruke su zeble, i poslje tri sata ugledasmo 
u jednoj dolini plahoviti Drin rieku i na njoj glasovitu eupriju i na desnoj obali 
mali varos Visegrad, te poslije dva sata za rana stigosmo u han na konak4 1• Most 
kameni na 24 svoda jest djelo ne samo rad tvrdoee vee i porad umjetnosti 
glasovito ... Meni se maiko razgalilo, te sam ponjesto mogao sobom hoditi; po 
litre rakie ... popio sam i tuze (svjde) ribe drinske dobro vecero i prvi put poslje 
dva mjeseca naravnim snom zaspo'« 
Iz ovog putopisa se vidi kako Jukiea policijska pratnja vodi iz Sarajeva u 
Carigrad, a paralelno s tom pratnjom putuje i Omer- pasa Latas sa svojom 
marsalskom pratnjom u Carigrad. Sam Jukie prema kraju putopisa 
objasnjava:»Juzbasa42 dolazio mi je svaki dan ... ter me tjesio: 'Tebe , veli on, 
vodi pasa u Carigrad, jer je doslo u njemackih novinah (Agramer Zeitungu) da 
te je pasa ubio' ... Na Solunu su pucali topovi na dolazak Omer-pase ... tri 
causa43 ondasnja odvedu me na kaiku u turski parabrod .. . Parabrod je pun bio 
putnikah svakoga zakona i naroda. Mornari su svi bili Hrvati i Dalmatini, te su 
me hranili i pojili, dok sam god tud bio sve od svoje hrane i pazili me kao nasi 
!judi. Bilo je dosta Hrvata iz Bara od Spice , koi su isli na radnju u Carigrad, te 
po ovih imao sam prigodu javiti mojim prijateljem dolazak u Carigrad.« 
Ivan Franjo Jukie bio je u Bosni jedini istinski sljedbenik Gajeva Hrvatskog 
narodnog preporoda. Nosen osobnim entuzijazmom i osobnim rjesenjima politicke 
i preporodne primjene ilirizma u Bosni, prozivio je dramaticnu sudbinu. Njegove 
zelje su bile veee od moguenosti , pa Gaj , Vraz i Babukie nisu mogli udovoljiti 
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mnogim njegovim trazenjima , tako da su Jukiceva pisma ostajala bez odgovora, 
ali je dosta i ucinjeno. U Zagrebu je 1848. tiskan za Bosnu prikladan Jukicev 
bukvar »Pocetak pismenstva i napomena nauka krstjanskoga«, zatim prva knjiga 
casopisa »Bosanski prijatelj «, 1850, drug a knjiga »Bosanskog prijatelja« i 
Zemljopis i poviestnica Bosne, 1851, a posm'rtno je opet u Zagrebu izisla Jukiceva 
treca knjiga »Bosanskog prijatelja«, 1861. 
Idejama ilirizma i Hrvatskog narodnog preporoda Jukic je zaista iz drijemeza 
probudio Hrvate Bosne . Oni su do tada vegetirali vodeni suzddanim franjevcima, 
koji su bili nasli svoju mjeru opstanka pod visestoljetnom turskom vlascu. Jukic 
im je bio opasan da ne izgube ono sto vee imaju . Mladi franjevci su ga poddavali 
prihvacajuci Jukiceve zamisli o osnivanju knjizevnog drustva »Kolo bosansko« 
i u pokretanju casopisa »Pcela bosanska«. Ali Jukic je bio za svoju sredinu prejak 
preporoditelj , individualac koji je na putovanjima po Bosni sakupio dosta 
narodnih umotvorina i objavio ih u sveskama »Bosanskog prijate1ja«. Onda je 
poznanstvom i prijateljevanjem s turskim vojskovodom Omer-pasom Latasom, 
koji je Jukicu otkrio svoju sklonost krscanskome Zapadu , napravio politicki 
prodor u Zagreb i Bee, i zanosio se projektom vlastite tiskare u Sarajevu , kao 
sto je Gaj imao svoju tiskaru u Zagrebu . I kad je bio na vrhuncu materijalnih 
mogucnosti , Jukic je postao :lrtvom Latasova politickog zaokreta i vracanja pod 
patronat Istanbula . 
Kraj zivota Jukica, mucenika Hrvatskog narodnog preporoda u Bosni, bio 
je tezak . Tamnovanje mu je ostetilo zdravlje, ali on se do kraja trudio da jos 
nesto ucini u svom prosvjetiteljskom sakupljackom i knjizevnom radu. Nije se 
mogao smiriti u Dubrovniku, iako je sam trazio da poslije tamnovanja tu boravi, 
blizu Hercegovine i Bosne. Pokusavao se dokopati Beca, ali u Splitu ga zadr:li 
bolest. Tada bjegunca iz Dubrovnika crkvena vlast smjesta u samostan Fano kod 
Ankone, odakle ponekad odlazi u Veneciju raditi u knjiznici Sv . Marka .44 
u to vrijeme su Jukicevi bosanski franjevci shvatili kakvog su covjeka imali 
u svojoj sredini i bez prave podrske izgubili, te su uznastojali preko dakovackog 
biskupa Strossmayera izvuci ga iz nevolja u koje je zapao. Strossmayer je pristao 
primiti Jukica u svoju biskupiju, ali tek uz odobrenje beckog ministra prosvjete, 
i jos pod uvjetom Jukiceve potpune politicke apstinencije na podrucju Austro-
Ugarske i Turske.45 
Prije odlaska u Dakovo Jukic je na proputovanju kroz Zagreb umakao 
nadzoru policije koja ga je pratila i za nekoliko dana krisom stigao u bosanski 
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samostan Kraljeva Sutjeska, te obisao samostan Gucja Gora, jer se nije mogao 
oduprijeti zovu Bosne, da je jos jednom, i to posljednji put vidi. Onda se 
pocetkom svibnja 1854. pokorio odluci da zivi u Dakovu, pod Strossmayerovim 
skrbnistvom, najprije kao pomocni zupnik u Trnavi, a od 1857 . bio je kapelan u 
Drenju kod Dakova . Zimi se razbolio i lezao u seminaru bosanskih daka u 
Dakovu. Radi lijecenja, 14 . travnja 1857. dobio je putni list za Bee, gdje je u 
svibnju operiran. U bolnici ga je obisao Strossmayer. Tri dana nakon operacije 
Jukic je umro. Pokopan je 22. svibnja 1857. s tridesetak mrtvaca na beckom 
groblju Marxerfriedhof, u zajednicku raku bezimenih siromaha. Zagrebacke , 
ljubljanske i praske novine zabiljezile su smrt »proslavljenog spisatelja i vrlog 
rodoljuba«46 Ivana Franje Jukica. 
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